靠海吃海的忧患与解困 —山东荣成市人和镇院夼村调查― by 张 士闪
  
 











2010 年 4月 17 至 21 日，因为承担中国国家社科基金特别委托项目《中国节日志》子课
题《渔民开洋谢洋节》，我率领山东大学，山东艺术学院民俗学专业师生一行 10人，来到山
东省荣成市人和镇院夼村，在对谷雨节期间渔民祭海仪式进行重点调查的同时，也对整体意
义上的村落生活予以关注，并特别注意全球化时代来临后该渔村的变迁状况．2010 年 8 月，
我承担山东省旅游局《山东省民俗文化乡村旅游规划（2011-2020）》项目，率领规划组骨干















































































































































































































































































































































勤俭著称，20 世纪 50 年代以前，他们曾依靠
打渔所获在周边地区购买了许多土地，雇工耕
作．1949年新中国成立以后，当地政府规定院
夼村须以打渔为业，强制将这些土地无偿交还
邻村，显示出民族国家无与伦比的权威力量． 
2. 现代性的强力渗透．近 20多年来，越
来越多的游客在夏天进入院夼村作短期居留，
对该村原有的自然环境与文化生态形成影响，
如铁槎山生态，海域生态，社区管理，邻里关
系，环境卫生等．如今的院夼村，绝大多数家
庭有电视机，电话等现代传媒工具，以小轿车
代步，一半以上家庭安装了互联网，现代信息
可谓无孔不入地进入到村民的日常生活之中． 
作为一个典型的海边渔村，传统的院夼村
节日习俗具有浓郁的渔业特色，与传统农耕型
村落的节日体系大有不同，如许多与农事活动
紧密相连的节日在该村不过是徒有虚表，而与
渔业活动紧密结合的节日却被大力突出，最为
突出的即正月十三“起信”与谷雨节祭海的隆
重举办．目前，我们所看到的是，随着渔民社
会交往圈的扩大，电视，网络等现代工具的普
及与流行，当代渔民生活越来越趋于城市化，
院夼村原有的文化个性逐渐减弱． 
3. 全球化浪潮下的被动选择．面向海洋开
展国际业务的经历，与村民原有的道德规范相
叠合，使得院夼村人对承诺看得很重．其中，
1980年代与日本客户打交道时，对方宁愿赔一
大笔钱也恪守合同前来履约一事，给院夼村村
民留下了深刻印象，这已成为该村比较稳固的
历史记忆，经常向外来客人提及．事实上，院
夼村在所从事的各项商业贸易活动中，口碑甚
佳，向来没有纠纷．时至今日，尽管以老书记
王巍岩为代表的部分村领导，以国家政府的“腾
笼换鸟”为旗号，在该村大力宣传渔业旅游的
种种好处，试图以恢复跑篷，海钓等传统渔业
活动以实现村落经济结构的转型，但收效甚
微．这说明，已经初步富裕起来的院夼村，面
对全球化贸易浪潮的逼近，还没有最后做出社
区发展的战略性选择． 
我注意到，年轻一代村民对于村落传统的
渔业生产方式已经相当隔膜，对于村落历史也
比较淡漠，这其实意味着村落个性与民俗旅游
资源的双重丧失．如果说历史记忆是一种资源，
那么民俗传统是以历史记忆为资源而形成的一
种知识，民俗知识的传承离不开身体知觉的形
成和情感的注入．如何依托村落个性，在全球
化势头中做出符合村落社区生活的发展模式，
仍然是院夼村人必须做出的选择． 
 
 
注释＊ 
 
1
 山东大学民俗学研究所. 
2
 在清明节蒸的“面燕儿”， 实际并不只是燕子，
而是面蒸的各种小动物，蒸出后用线串着挂在
屋里，认为可以保佑小孩不得病．七月七要“烙
糖烧”或“烙花”，是用引子面蒸制的面食，
用模子刻出各种瓜果动物的形状，再用线串起
来，深受小孩子的喜爱． 
 
